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ooob ... Tllo~r monopolrl>ldo th• f&n~~jounalo tilro"OIJhouitlloll .. 
folrtobotloa., .. tdu ...... ,...r oll u ..... ~,U....t.ojoblltlhlou•· 
o~r 110nopoUa. 'no 011lr oltorno. pa\ca u~ auonlniJ tbotlll.o amnd· 
IIHtoltlr.d!elnlnon-i>OUtleaiCo•· mtD\will llololl" .. \manfo<l•.-.n 
''"''""' ownttthlp. oppnclablr, ~at tbot 11 .11 al111t<l at 
• ..!:" b;t:~:'!:~:t~a ':':~~:a::. ~:!~~~~;~ ~f~':t~~,~:;~:~ ~ 
t.erutlniJI•ettlnour p,....ntpolitleol blow \llat botlo <I>IW labor l.a•o ,,.. 
o.ltuot.lon: Flm, . ttoo <mptlnHa or aetedlrrConpe•oapn•lrlllicladd 
portr ~ lt\blction .. Doth the aap110rt from U.Olr opua tloa form Lol>ot k-
~O::~t=p~t.~~ ;~~] ~::~:h:2:~T~:~.~:~o:{n~; 
man ud loader In Co•_,.,,(~ Coq-nso In tuor ot • doparlaH froM 
•••nomr, Pnoldont Coolid,e. Fltti tbo PGikr oo lodicoted aod ao ,..,. 
loo MIP]IOrit<l $o110torUodoTWOOd'1 -topioHUJ'I"UI .. IDIIai>OftUIO 
~~::~0~h::;·~~==:i,~".!":.:~ ~~~'!=h:fd~blldroo 011 fotO> I •pp...,.oofur~IIIU..t~ NkJ.rotltmpt t.,...bll>ltiOI<h 
-"· QuH t lol&dorololp U.ol fnm wlooluomo ltlbot br Co~ a odot 
..Or Ndot.e.-.loed" olld Ntlorlttr N the aot.tr.oritr ot U.. -••d-nt 
Yuba Praldoot. • .....W f.U a ... or U.. cndel'lut.lon of 
GOD OF THE FIGHTING CLAN 
&t JOlt.~ G. N'tll..t'-0"1" 
Mo,..U.an hair beaten butleuleaa, 
f>~¢inc the storm and the nlcht, 
Breathle:.and"bleedlng,bottearlesa 
Httt. in the thick of the fight, 
l,whobowbutbeforethee, 
God of the fighting clan, 
With Ji.sQ uplifud I Implore thee, 
Oh, a:lve me the heart of a man. 
Wh.it thourh I live •ith the winners. 
Or perialt with th011e who fa ll, 
Only' "the coward.e are 1innen. 
loi&"htina:thefightila\1. 
Proud ism7 foe, he advan~ea. 
Sn&ppe'd ill my blade, oh, Lord; 
Suthe proud bannel"8&nd Jancea ... 
Oh,1pare methia1tubof a1word. 
Red arethe niiltsaboutme, 
. Deep i1"llle woun·d In my •ide. 
"Coward!" he cries, but to nout me, 
Oh, terrible roe, thou hast \led. 
.Her41 wltb mj,.. baU]e before me, -
God or the fichtincd•n, 
~ran t th&t Ute .woman who bore me 
Suffered to1uekle a m1n. 
IHH~~rtal1114oow""W • 8t&t. law 
~ ::..;~: ... ~\:" ..=: 
H •nlolllllololW ......... ,..,. ,.,._ 
.w. oi\Hwtiu.rot lloo~t.or for 
lhel:l;oltlo~bo-rot.elroou-tacl 
frno~ot&lolllaa\Uie...._.\Hi ho­
<IN!riolroo ...... ta U.. propooo4 
..... .t ... atandllltll'e<lapoofodol"}' 





,... ... .. J)lo)'<>dl .. f &<t.orin. 
"An)'Wor,tho N,t.looa!A»oeloUOJI 
oiWooata<turt ... NOII<l>lo .. ao-
"lal lnt.ereol In <h!Wftn n;cept to 
mMeiiiOMJ'O<IIofU.• lrlobor. In 
PlltJIO"" an not olrleUrllulll&Jlitar-
Jari. 11. \o"o dlsut~ll to II to oar !hat 
ltulobfor llloiHI..,..NOl p....,.ot-
laiJ t~ol\a&ncbt !otereot.o ollla ,..,._ 
l>tn.. Tuopposltlon to tbo e~lld io-
lioro,.endm..,tiaHnlldlrond olek· 
onlo1lr MJa.oll. D~~~~~~- U.• co ... 
.. o ... IIIIIIOBIIoo ... "'""J'biiJiol!llo<led 
lllt n,llltO wlllll>•OI'ialahooolll&who 
do bot ~ola eook oat of the Uno 
rol>bcdoltboJoro oll<lopi>OI"I>Ialtiea 
olchlklhoocl,whoknowumoHOioobt 
lll , ...... \ ~,.,..ritlcal , ........... 
a-tloolaceo•••.....,d!or tloo oaK-
IIIJ'ofthoAmerltonlooiM !loon t.tr.or 
dld oboo\U.Oomplo)'110ontollbllooll. 




~ ~ thoo omelldmut. Hu· 
lo1Juualnftlll.uUofop~llllO\lac 
1150.0000J"'ot,llla\ooaltaotloa to 
do qolt. a 1M to 11;11oi~ tloo uuri. 
d .. trlooof&at.'ciPiau•p ........ a 
u.. oo..Wtr or U.. M.a. 
".\t ... ai"J'\anloloU..roadU..oo ... 
~W oawn o1 ~ orpalud oppooi.tlo11 
totM .... od.M .. t J& ...,.oltiiiiJ!riiiOd• 
monlhat. Han a o<l !Hn ...... H"• 
;.~:::In!-..~!":!;:-.::'~ ~ 
tloonnhiUonh•l•d~U~tzylln d lbo- • 
Mloo ... •oal>lolo t«op\U.eo•.,... 
maat..botU..drl•l,.fo>Hlloilln<llh 
::fl:"!'!-::·~~~~·,!~~.~· uptolt U.. 
''Ca,dula'' 
Born.o.nl SMw'o "C.nolkl.o."' wltJr, 
&~~uo...,oUra...:l eootwlll bodn'a 
otU..U~St,...\Tiooo.trtonJlCIII. 
d07 eYUIDIJ. J OftUOJ' 2t, for the bm· 
oft\ of tloo "Thootn Ctul>,N- •onoJat.. 
lqofmo,.loonol U.o TeaehoqU• 
to~. the !\and School ood tbo w .. 
mon'o CltlauoNp Croop.. E~o..,. 
theatroiJOOroloouldNokoooollort to 
Mt"Conll.ldo~ontbat o•nl ..... 
Tllopotro-oftlloT"IIo•u-.Ciall 




-LoWUtr\hoooooYulnpoll'ord,ud h '• C.W lo w-1 v "l<rl.oolo Tuo 
'""~ . 
'•o= o~::.u~l~o.:,:. ~~ "========= = ====dl -~ :::::=t=7r~~:: .. ~ ;'Desire Under The Elrru" 
- otrll<lo1 •lnon and lholr r. .. m ... 
, ,.. tm,... ho tnt eoJooloo wtu. the 
oW of liM Uoi!N 111 .. Wort.tn 01 "Tlle moot tko...,chlr A,.erltao,wlfo. Sh aloo ltopoo to pi ,._. :;:;:~~,.1!'d1•~~t!: '"w-:::.~~.~;_ .~;h:::·~~;:~~~E~ITS.~~~ ~:~:b!,'~~E:!~:t~ 
:~'.:.:z:•~:":.t~.u=~~f10':r:~. tbo •rcotett ad m01t u..'!ucblr ~nut tloo IIAat dn....,••nt ando In • w .... ,,. • .,.IOd,....rt.,n at 110 lwlll• A-riton plo)'Wri .. lot ,..., wnuiiiJ t., pUo aod cloo&\IIIJ tnpdr. 
••H'"atrool, a..n .. ton, W.Va.~ :~•\ ';.;"';"r:, ~';!,11m~~~~ .. ~.!~ Wolter HMotOn, who 6,._1 oUnoltd 
::~!1~rl~:::~:~~~::~i:!•!: ~:~~au powerful nf U.lo outboro ·::~=~~:;:; P!~~:~;:;~.:.~:~·d~ 
tho ulu oiUI to rHolu a 11•1~1 Tho ouu or "DnlH Uader tbo old ~ew Eqla"d r~rillo In all lt.o 
~~~~:: :~!:::.. ~~l>.ro•• of 
"ato otfrom $!.Uto U .lO Pf• .... t. 
whon blodllld lom~rdond br tile wo. 
Noo botl>ouchtlO'I'tdbl,.,IDmobor 
o•or to tbo pollee, ool.r to n,.nto 
fow•lauteolat.er oD<iiO«omponrl><r 
toprlooo.. 
In ohort, In "D .. !n Undor U.o 
£tmo," whleb lo now•pprooo_hloalill 
hundHdU. porfomoon<o at tho £art 
Car1"011 Thootn, o·~a\11 O<ti10U7 oa 
wolloolntht<taotJ' otripooworlllo 
fourt.hwollofllfo. 
••c•· 5 .. , ,(..,,, , n •• bt ~hnJ.'~ ~::, ~:: •. r.:·~~."" .. ::::::::: hal"lllul ond 111001 unlo•olr upoc'-" 
Acaln .•• ba•• S.aotor Norrlo to lo ohown on ll>t atac• alld the a<llon :,ar:.~;.:.~~r~':-"n~:O:"·a~~~:~1:'~ II' ALBIAN 1: UEBERIAN~ I 
~::'n~!:.".~":.c!!:·."!~.~;:.: ~·~:_" .~'.:'ft~•t•n:.;.":"'~oo~~~:·~~ ;:.~:;~ .:~r; 1~1o ~~;' ... .,j:i; LAWYERS 
at w~ .. ~~~ lllloolo to prl .. l<l «'70••· r ........ and bb- lor <ho P0'"Uoi011 loot olt ... a, wi111m obo lou looon plu. 101 Qroa<lwor - Now York 
llona. Pint wo aro oolltd to ct" It of tht roc lor Now t:n .. land form. Sad· Jlln .. to <lof .. d, And Chrloa £1111 1'ol'!•boa•! Worlll uu.uu 









































































































































































































































































































































































































































.I UST I C II: 
A Loo-W..Wy 
hbllolotol ......., P'lida7 b1 u.. , ,... ... Ooaal LM IH' c...--~t won....- un-
. 0..., I W.t 1101 Slowt, N .... Y.n.. N. '/, ToL1 <:lit'- l UI. 
I liOIIISSIGMAN, Pre.ddmt. &. YANOP11-XY, &olll.or. 
A. BAIOFI', lkenl.ar7·T'!wn ... r. U. A. SCnOOLMAH, B~ol- M~. 
MAX D. DANISH, Maotafllllfl Editor 
8•be<rlptloa-priN,poUcllnad- I I.OO .... Jftr 
Vol. VII, No.3. Friday,,Januaey 16,}926. 
- .. _.,. ... --·.:r: .. ·-..·~o:..:: ~ m-::-- ............... ,_-
.. _,._ .... -..o•-:s..:.."T'f.,r."':.::..:"': .~ • .!."' .. :':. _ ... ..... ..... ... _ 
EDITORIALS 
EARNEST TIMES AHEAD 
ahoul~ :U'm"!!'~ 0:~~~~:~/e~•:n ~~::~n;:!":!aL0: 1.nd' b':s~~ 
of a week'• activity within our Unloli. Two mau meetli'lp in 
Ne"' York alone in one day--one Called for the purpos~~~ of 
etrikl~:~ratempora.rybalanceoftheol'franll.lnrdrivelnthemit-­
cellaneoua tradu; ...-bile at the other 3,000 di'Qimak era ratJi. 
eredtodlacuMandendoneorrejectthedemandapr~entedby 





tile workeraln the trade 
Ployeraaftenrard1alonr 
en euy t.ask,.but not an 
fhhc!_!:d!1C: 1 :t:xa:~~,i~ohn,:~d::u,·~e,::~~o n~~J~ ~.nVa~~ 
1\le have not loat any of theapirlt, the Indomitable will and 
courare whlchhavekeptthem outon•trlke forover six months 
In that memorable ye~r. • • • • 
We have made brief reference to but a few cltlu where 
"'ares and unloniutlon movement. are In pro1freu , not m~ntlon­
in.r the rerular daily conlliclll.rolnr on ln.the numeroiUI ahop• 
and trades In all women'• wear ccnten. The campalgna In 
., other cltles,however,paleintoln•llfnlflcanceucompared with 
the tremendou.a activity In New York proper. We mentioned 
alreadythedriveinthemiAcellaneoutradeswhlchvtTTsoonia 
bound to develop Into an irruiatible movement Involving tena 
ofthou1.11nd•ofworkera. Thenerotlatlonalnthedreutrade\a 
another movement of lint- rete m1gniturle, end thoulfh, aa we 
::;:u!~f~~~~~1i1 rt~":mfnea't~' 1!':· !:U,f:::~c~r~!~r~hr!!n~h~ 
bothllde., theUnlonnevertrult.toluck and ilJe lwayawatch-
fullor every emer.rency. 
The cloak •ltuatlon, which I• 11111 In the count of a.afow 
unfolding, nevcrtheleM, eontalnl the element. of most gravity. 
The u:ptrta eppolnted by the Governor'• Commlulon to lnvestl-
:~~~~~~:,}~~:~~Zt ~~~~~ito!er:r!!~ ~~!~h~~d:f!e~ 1r~11!rld wi1i 
:r~~=!~t~~*~:u.~~~j~:::trr~~C,~ -
elo&lt nanafaetvnn and jobber. "'Ill aven then eo11cede U!e 
d~m•ncb of tile UnJon. 
Then, th111 pra111nt tn11:111 in tb~ indutry 111'111 ~0111111 to an end 
ti11~o~r_ !f!~,~~~!'d~ovr.::~~ ~~ ::r::!ite::f ~~~!:.:~ 
to defend the lntereall of the Worker., It will not approach th~ 
qvestlon iJaht.he&rledJy. ft111'UI COII&IdtritfrOD'I evt17 vfe111'-
polnt and ancle and "'ill leave 11othlnc undone to IMure it. 
aucceulnadvanCe. • • • • • 
All •of which maku the comlnr meetLnc of the General Ex-
ecutive Boa.rd of utmoat importance to our worker., The ned 
lew montha will abound In irn J)Ortant event. ill all the centra 
ofthecloakanddi'Uiinduatry,andltilJthePJIInedutyoton:r 
membel"'hlp everywhere to contribute all in their po,..er to 






est. and Jet Ul entertheJ!s"htwitll rankl undivided and IPiritA 
knit 1\rmiJ' together. Then victory, 110 matter at wha t"'c011t and 
ucrHI.ce, Ia bound to be our.. 
T H E EU:cnON I N LOCAL Z 
atora' local of New York, 
G.W.U.,willehort!J"eleet 
121aanrylmportantd'-
ve been ll'othlnrahortof a 
orgaii\Utlon .. awhole,if 
to meuure up tothet.aak. 
· . . 
It m~Ut be kept i11 mind that the cloak operator. will be 
called upOntopleJ" an important part in tbefortheomlnrdevel· 
opmenllllnthe lnduatry. The operator., therefore, more than. 
anyoneel.se,lbouldnotbemilJiedbJ'atorrentofempty, me~ 
inrleu pbruea which can onlr hnrm. them. An uecutive board 
compOHd of men "'ho know llle problemt of their trade, who 
are uallatic enough to know what can and what cannot be 
achieved bytheworkenata · 
the I. L. G. W. U., 
!!'c~~-~~r!fa~a~e:,h! 
The loaa of Brothef 
the dreu maker.' or-
~~ ~e-Vc:l~~~~·. tga!.~ 
hnebcenlndu&o 
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U.-tlorr~udawblt~loold f roMols • 
untilofo•on o'dock ot~lpt, 
JuliuoJ>ortaO)',IIIO IIOWl)'flKttd 
.,_.ta.,.of~altl, proaldcd.VIeo­
pruldoo .. l.,..I PoloM,..,tloo.....,.. 
apr of U.o CloP. uti DrM. Jolo t 
s ... ro~. ·"'-"'"" t.o tM - .. wod 
... .unu..u-·.---·"'""' 
•• p ..... otlo 1N0•11 ,._.,t.otl M-
tweeo&HUilloa..,..tlrl1t .. piOfo,.. 
auocU.Uon.t. -'-•U...Ik,.ollb 
.,. II} tM la lnHio.U.o of•a•-
""'""',...nt l~~aa .... o fload ;CZ) a 
....,h&f'J'Oalool&boloo<ln-;(1) 




ur .. u.nn fortM•"-'•ofworhn 
~m pi OJod In 1.11 ohopO, II<IIdo oll<l ouc.-
oldo,nd (f) lhn~Uoaof eo n\ru• 
-~ . 
FoloborcwNfollo..,.dbyPnoldut 
S!pan, who d•olt ot lu~:lllupoo 
:;~:1 ~lo~:~.~':,';',.i.,"' ~a:j:: ' 
followod ~JMW~,.I-•Mnoflllo 




..,.,. ft ... nrnb•ltt14 t.oo •otoaH 
.,.orwllohnlnltltudone<I. Tiote"~ ;:~1f'Eg~:7??I~~~E ~ .. ~:~~~ 7£~:0~~·::·: 
, ....,,1 .. u.m .... h lo .,.. •·- <ullnooU.oolhrtolalli.atd lreoU .. 
:!;:.:"•1~~~· • .'.~ .. ~'"1/' 10 . .. · • IU. \llo object of lneo.,.ontln1 tH 
1 ~"":.!:~.~.i•<~ :;: :;:r:.~.:~!~".::_~:_-uu U.to 
" Trade Unif111 · Po/idts and Tactics , j 
•~. o..wJ.&-'"llttattW. s ...... ,....s- _. . 
...,... .. -y.,., •• ua~........... l.n.L w. w ..... o..tu.ieoo-
~~ ....... w • ......-u.~,...._ 
... -...,., J ..... ..,. n, at t:M ,_ '· n. &oloo ., w t-co-c m 
- .. W~ 1m.. Rip U..lAMr-ML 
~:::::t.PI-= Ul, lltll - aU l. no. lot~-•ol 1ft 1M lMoer 
.; •WOIUCERS' UNIVERSITY 
• .. 
w....-... lrriaa Ria~ SdoMt 
......... ~ ... 1 ... St. Wr.~llaokca a-"raf •-L 
:i~~-::'! '=" .::t i?E;.:~=-:r;!~ s. ... r<&o,. ,_ .. .," 
'I"Wio ""'" W Mooa ~r ,... Wo.,...utorln.U~to,...r-•· t~l 1. •· a. 1. JL s"""".:..C.eu Voluo lo F.ftJ{l.o~ aN A•rriru LU"a· ) ~ .: ~ = !:':,;::: ~n~-=-e(,.~.,.:::":.; I:U p. --~~w7!:--TrMr U..loa P.!lolnu• T"" tln; ne Odor. ~.•;:. ~e~IJ'I .... Poten Det,11-.._ ::..:~.:-.~.~~:':'"a"! I~ p....,.. ·~<WJ.tal' Tra.da U~<IOII Pollelu. 
loi(" l!~~·-:..:~:"'ud th ~~~ ........... ~tb s-...,,,.-.,a• 0t~!.~~c·~,~~ Ch•~ ~:~P~=:e= ~:.C~ :~;: ::-;-Jj2;-::-::~~~~~~ 0:~.~;!~:~ ~~":~«;-,:ft~''' 
~~~~AUamp]o Lo Cba~ ::.:::a:::.:.';."~"'~~ ~~ .. ";d ' 
~ut s,..~._ Ia u-... '" • INTU/CATIOH.U. ~':.:.. ~::~~.!.:VOIUI:US; •un.Dirt C 
Crmrus and Lurun1 in Dijft,-enl Pan1 of N. Y._G. 
B RONX .-t. a- C. MP'ri<lor.Ju...,. 
Friolar, J...aaq U, at t p. a., Mr. 11, at I P. - lt. ~._..a" will _,uau 
Willi- w..-.. .w Jed,oq .. lolo loc:\l.l<n •• MAooerieaa CIYiHJ&-
"!ft..cCo!.astril<oo ... ~ lloa.M ~ 
-.fta bo doe •w.IJ. "-., bo -..1 Ao aU••JII. wm loa made ta ainu 
t Cia" a...a, lUI 1r .. w.p.. .... &lot ...,-.u. &ad ~-lo-ato or 1M · 
- boolutts. .. &lot OllltM swa, .r Ito 
O.Soa4ar,JUIOUJ'll. otlla.· ,.Utkal~~-t.l"* 
-.liluiAwi.a'!"illlodJiq• ""1'1oo ......... aa • .thaap..-rt.a.a!...,lt.~ 
laolo.t:rial Dftoole-~~ , ...... -·1&. 
~~-::.~.:u ·,~!iA:=~~:::, 
........ Haao,o~M· ............ ~ . EMit tid. ... -rrw.,, J.....,-
~,.."&rife." n...,.. U, a .....,wlllloa.W.--n.. 
""-t.ta.uioullf llo0 WO.U..' ...... W•t.aaCJW HaaltiLM 
.. 
· The Growth of dur _ Activttils 
M r •••btroldp,ltatto U.eotbcru-
:f::.~ =~t"Uraet 1M .Wu cnoPL 
ltwllllowuor......,, of~<~r,..oden 
w.-......,, ,_..,,, 
I:Jf p. 10. Ale~< .. oin l'ioluollikr-Po,..b.t..,r a nd !loa Llolt.or lllno-11\. 
,...,......,,, .... ..,:u 
r:::ep.-. SrlfioC.paJd--.. lna ... thal..borllla•etan•=Ofl'•""~ 
•••rr- 1!:•1'1-r•n n. Worton' Or~olaallou. 
To....,, J--..,• 
Crot~!":!.tc..:.~~~~ot 
''' ' p. ._ no..-. Wolf-~tll'i•c .-... ..... tc luUtoliOP; tato-n.a-
ti-IJt.lalio•n_. l ,.,.rUI...._ 
w~,,, .... ,,zt 
l:u.tSWcUollrC.O.t......P.S.U • 
f 'Mrtll itro•l •.eo• l'irot ........ 
t :U •· ._ A....L. W'ill>ctt-so.!al ad Ec.nom!c p.,....., lo A••~ Hiotory~ 
Al'riru~u~. 
r.w..,, s._.,. tl 
Chit. Roo,... of LKal t-Uil w .. blol'lon A•rnuc, Bro~r 
1 :00 p. ..,_ W•. Sehlmaa-Trado Unlo• Strlho ad Arbltre !Btnll i ft U.a 
Middle A~o. 
s. ..... ,, J . .... .,,. 
Clubltooi..oofLoro12-UBt Woob(oi'\OnA•eue,Brolll< 
II :Oi a.m, Moo:Lo,.ln-Tbo lnduotrlalD01'0iop .. eotaf11o6en~8ocletr. , 
F.W.,. J ....... .,u . 
Clu!_ Roo1111 a f t-Il t-Uil W .. hJqtoo Auur, Brou 
1:00 p.-. 1\"ra. SebuliO.n-Kaup<OII'o "Yo'oaun'> ud Golswol'\llr'• 
'•Strife.~ 
p,w..,, J •••• ., , ...... :u 
" BHtlloru Hotl- tli'Ea.Jt ft~ Smot 
I :tot I· • · H. ll: .... otr-A...,tkao Cl~tllutka. 
Solo....,,, J oou<rl4 
t-ol I a~u•u.c-47 Lulol'loo Arenu 
I :00 p. m. Woo ~111-Dtoeo..J~~~: Method. 
s.. ... , _ , ._,.,tl 
Cl..t. o,.raton' 0.•'-lllt L.oln~o Ayu... _, 
10::30 o. 10. 8 . Ho.-.. oh-TweMr-!•o Te&l'O' Llo!"'r lllnr•rnt Ia Amotka. 
su .. .4o,,J ...... .,u 
'"'<llilorl~• of r . S. IH-103nl 81,...1 l>olnn M&<llooo ond Fiftlo A•HitCO 
7~0 I • • .--c.unrt 1'\ru ~7 Cloa.t Oporaun' Ual a~. t.<ol I, Uo eolebraw 
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